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ABSTRAK 
PERBEDAAN PERKEMBANGAN MOTORIK HALUS DAN MOTORIK KASAR PADA 
BAYI USIA 6-12 BULAN YANG DIBERIKAN ASI EKSLUSIF DAN ASI NON 
EKSKLUSIF 
 
Oleh : Hermina Desitawati 
Bayi banyak mengalami masalah dalam perkembangan motorik sejak usia dini. Salah satu 
penyebabnya adalah tidak diberikan ASI eksklusif kepada bayi. Oleh karena itu, peneliti ingin 
mengetahui perbedaan perkembangan motorik kasar dan motorik halus pada bayi yang diberikan 
ASI esklusif dan ASI non eksklusif. Penelitian ini bersifat observasional dengan desain compare. 
Populasi dalam penelitian semua bayi yang pernah mendapatkan ASI dengan usia 6-12 bulan. 
Sampel sebanyak 45 bayi di Posyandu Puskesmas Pacarkeling Surabaya yang diambil dengan 
teknik purposive sampling dengan kriteria inklusi bayi yang tidak cacat fisik, criteria eksklusi 
bayi usia 6-12 bulan cacat fisik. Variabel independen yaitu pemberian ASI sedangkan variabel 
dependen yaitu motorik kasar dan motorik halus. Pengumpulan data dilakukan dengan 
melakukan pengukuran perkembangan motorik kasar dan motorik halus pada bayi yang 
diberikan ASI eksklusif dan ASI non eksklusif menggunakan DDST dan lembar wawancara. Uji 
hipotesis dengan menggunakan uji staistik uji t sampel independen. Hasil uji statistik 
menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan perkembangan motorik halus pada bayi yang 
mendapatkan ASI eksklusif dan ASI non eksklusif dan tidak ada perbedaan perkembangan 
motorik kasar pada bayi yang mendapatkan ASI eksklusif maupun ASI non eksklusif. Pemberian 
ASI tidak berpengaruh pada perkembangan motorik halus maupun motorik kasar. Perkembangan 
motorik dapat berkembang tergantung dari latihan dan olahraga bayi. 
  
Kata kunci : bayi usia 6-12 bulan, ASI eksklusif, ASI non eksklusif, motorik halus, motorik 
kasar 
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ABSTRACT 
 
 
THE DIFFERENCE BETWEEN THE SOFT MOTORIC AND HARD MOTORIC 
DEVELOPMENT OF SIX TO TWELVE INTANFTS WITH EXCLUSIVE AND NON EXCLUSVE 
BREASTMILK 
 
 
By: Hermina Desitawati 
 
 
There are a huge number of infants that have problem with their motor development since thei 
early age. That is why the researcher wanted to figur out the difference between the development 
of th soft motor n hard motor of the infnts with exclusive and non exclusive breastmilk. This study 
used observatonal method with cmpare design.  The population of the research were all the 6-12 
infants and had ever consume breastmilk.  The samples of the researc were 45 persons were 
choosen by purposive sampling technique with inclusive criteria tha were without physical 
defect. The independent variable was Breastfeeding and the dependent variable was soft and 
hard motor development. Data collecting was done by conducting the measurement for the soft 
and hard motor development of the infants with exclusive and non exclusve breastmilk, using 
DDST and interiew paper. Hypothesis test used"t sample independent" statistic test.  The result 
of thestatistic test data showed that, there was no difference between the soft motor development 
of the infants that got exclusive and non exclusve breastmilk and hard motor development of the 
infants that had exclusive and non exclusve breastmilk. Breastfeeding has no effect on motoric 
development. Motoeic development can develop depending on exercise.    
 
 
 
Keyword: Baby age 6-12 month, exclusive breastmilk, non exclusve breastmilk, soft motor 
development, hard motor development.  
 
